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Реферативные работы

1.	Истоки средневековой немецкой литературы.
2.	Значение рунического письма для средневековой культуры.
3.	Роль и значение аллитерации в средневековой культуре.
4.	«Песнь о Хильдебранде» как типичный образец древнегерманского героического эпоса.
5.	Муспилли как синтез язычества и христианства.
6.	Особенности творчества Генриха фон Фельдеке на примере произведения «Энеида».
7.	Особенности творчества Гартмана фон Ауэ на примере произведений «Эрек» и «Ивейн».
8.	Особенности творчества Готфрида страсбургского на примере произведения «Тристан».
9.	Особенности творчества Конрада Вюрцбургского на примере произведения «Троянская война».
10.	Синтез поэтики рыцарского романа и христианской легенды в стихотворной повести Гартмана фон Ауэ «Бедный Генрих».
11.	Творчество Вольфрама фон Эшенбаха на примере романа «Парцифаль». 
12.	Роман «Тристан и Изольда» как волшебная повесть о пылкой любви. 
13.	«Песнь о нибелунгах», жанровый синтез и многосоставность стиля.
14.	Малые формы эпики и их характеристика.
15.	Фастнахтшпили и их тематическая близость к шванкам.
16.	Народные книги и переосмысление средневекового героического эпоса («Песнь о роговом Зигфриде»).
17.	Характерные черты волшебной сказки и бюргерского романа в книге «Фортунат».
18.	Народные книги как прозаические переложения французских рыцарских романов («Прекрасная Магелона» и др.).
19.	Обличительно-комический характер «Замечательной повести о Тиле Уленшпигеле».
20.	Тиль как воплощение народной энергии, ума и вольномыслия.
21.	Творчество Себастиана Бранта и дидактическая сатира в книге «Корабль дураков». Творчество Эразма Роттердамского на примере произведения «Похвала глупости».
22.	История о Фаусте: прототип, народная легенда, художественные воплощения.
23.	Эпоха Реформации и ее влияние на тематику и идейное содержание «Истории о докторе Фаусте, знаменитом чернокнижнике и чародее». 
24.	Роль немецкой народной книги о докторе Фаусте в истории мирового искусства. 
25.	Осмеяние филистерства в книге «Шильдбюргеры». 
26.	Жанровое и стилистическое многообразие творчества Иоганна Фишарта.
27.	Значение Фишарта в развитии немецкой сатирической прозы XVII в. Опрос.
28.	Жанровое разнообразие творческого наследия нюрнбергского мейстерзингера Ганса Сакса.
29.	Сочетание сатиры и дидактики, развлекательного и поучительного элементов в творчестве Ганса Сакса.
30.	Моральная дидактика в шванках («Страна лентяев») и фастнахтшпилях («Извлечение дураков») Ганса Сакса.


